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EI, V CONGRESO INTERNACIONAI, DE ESPELEOLOGÍA. 
STUTTGART 1969 
POR 
O. ESCOLA BOADA 
Tuvo lugar del 21 de septiembre al 4 de octubre de 1969 en Stuttgart, 
organizado por la Verband der Deutschen Hohlen und Karstforcher e. V. 
München. 
Tras la inauguración del congreso se desarrollaron las sesiones del 22 
al 27 de septiembre en el Kollegiengebaude 11 der Universitat reciente- 
mente construido y dotado de excelentes instalaciones, en tres aulas 
entre las que se dividieron las comunicaciones según 6 secciones: 
1 .  - Norfología del karst. 
2. - Espeleogénesis. 
3.  - Biospeleología. 
4. - Arqueología y Prehistoria. 
5. - Cavidades turísticas. 
6. - Técnicas espeleológicas, documentación. 
Entre las comunicaciones en general destacamos entre otras muchas 
de las que fueron leídas, las de estudio del karst tropical (NÚÑEz JIMÉNEZ, 
PANÓS, STELCL, CORBEL, MUXART, LANG, AUB, MONROE, etc.), karst en 
yeso, karst volcánico (BERNASCONI), inversión del relieve en, las regiones 
kársticas (GEzE) , procesos elásticos especiales (BOGLI) , ~ ~ r r ~ ~ i o n ~ d i ~ ~ l ~ ~ i o n  
por ácidos húmicos (DELBROUCK) , análisis de anhídrido carbónico atmos- 
férico (EK, MISEREZ, BOGLI, NAGEL) etc. 
: En las sesiones de biospeleología destacaron nuevos datos de eco- 
logía subterránea de JUBERTHIE y ROUCH, del Laboratorio de Moulis, 
estudios de comportamiento, del norteamericano NICHOLAS, reacciones 
de los cavernícolas frente a cambios de humedad, de ARGANO, SBORDONI 
y diversos trabajos sobre biogeografía y estudios histológicos. 
En  cuanto a las comisiones merece destacarse la excelente labor 
llevada a cabo por la de Denudación kárstica así como las de Terminología 
y Documentación y de las Mayores cavidades del mundo y diversos comu- 
nicados sobre organización de cavidades turísticas y grupos de socorro 
espeleológicos. Es curioso observar que todavía no se ha creado ninguna 
comisión internacional en el campo biológico. 
La delegación española estuvo compuesta por 9 miembros, 3 de 
ellos de Burgos, 2 de Vizcaya, 2 de Madrid y 2 de Cataluña (Barcelona). 
Fueron presentadas las siguientes comunicaciones: 
104 Miscelánea Zoológica 
Espeleología física: ERASO, A. La insaturación del agua en la 
zona freática del karst y sus fundamentos termodinámicos. 
GOICOECHEA, N. Formas kársticas de Itxina. 
GOICOECHEA, N. El karst de Itxina. 
Biospeleología: ESPAÑOL, F. y ESCOI.Á, O. La Biospeleología en 
España. Resumen histórico. 
ORTIZ, E .  Die Unterirdische Asselidenfauna der Iberischen 
Halbinsel. 
SENENT, J. Consideraciones bio y paleogeográficas sobre los 
pseudoscorpiones del levante español. 
Prehistoria: URIBARRI, J. L. Las pinturas rupestres de Ojo Gua- 
reña, Burgos, España. 
Cavidades turísticas: BONILLA, J. A. Estudio sobre las posibili- 
dades de habilitación turística del complejo kárstico de Ojo 
Guareña, Burgos, España. 
Fue leida así mismo una comuiiicación de P. PLANA: (~Bxposición 
de los trabajos de levantamiento topográfico de Ojo Guzreña, Burgos, 
España.)) y no pudo ser leido el del Dr. MONTORIOL sobre ((Los tipos de 
cavernas volcánicas. )> 
La delegación catalana asistió en representación del Museo de Zoo- 
logía de Barcelona. 
El día 27 por la tarde tuvo lugar la sesión final de la UIS en 
la sala 11 de la universidad, bajo la presidencia del Dr. B. G ~ z E ,  con el 
Dr. WARWICK como vicepresidente y A. ANAVY como secretario general. 
Estuvieron representados oficialmente 23 paises, además de un observador 
de Puerto Rico. En  el curso de la sesión, tras unas palabras del Dr. GEzs 
informaron sucesivamente los presidentes de las comisiones sobre la labor 
realizada desde 1965: Espeleocronología (memoria leida por el secretario, 
CIGNA), Documentación (TRIMMEL), que propuso la división de la comi- 
sión en 3 subcomisiones: Terminología presidida por FINK, Bibliografía 
presidida por BERNASCONI, y Signos Convencionales, presidida por 
AUDETAT. Siguieron los informes de la Comisión de las mayores cavida- 
des del mundo (TRIMMEI,), Comisión de erosión kárstica (PANOS que 
anunció la celebración de un simposio internacional en 1970 en Oxford, 
Comisión de espeleosocorrismo (SLAGMOLEN) y Comisión de los Estatutos 
de la UIS (WARWICK). 
Fue acordada también la creación de una Comisión de las cavidades 
turísticas, con sede en Checoslovaquia, y una de Espeleoterapia (utilización 
de cualidades curativas del clima y otros aspectos del medio subterráneo) 
con sede en Alemania. Finalmente se procedió a la votación para elegir 
al país organizador del VI Congreso en 1973 resultando favorecida Che- 
coslovaquia por un amplio margen de votos frente al Líbano, Grecia y 
Sudáfrica. Siguió la elección del nuevo comité directivo de la UIS: resul- 
taron reelegidos los doctores GEZE (Francia) y WARWICK (Inglaterra) 
como presidente y vicepresidente y elegidos el Dr. PANOS (Checoslova- 
quia) como vicepresidente segundo, H. TRIMMEL (Austria) como secre- 
tario general y A. ANAVY (Líbano) y A. AUDETAT (Suiza) como secretarios 
adjuntos. 
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A la mañana siguiente se iniciaron las excursiones entre las que 
destacaban las visitas a las Dachsteinhohlen, Eisriesenwelt y también 
al HoUoch, que precisamente fue desposeido oficialmente del record 
mundial de recorrido por otro gigante americano: Flint Ridge Cave 
System, con 117 km, vecino geográfico de Mammoth Cave. 
En  resumen, el V Congreso Internacional pasará a la historia como 
símbolo de otra importante etapa de la espeleologia en el mundo, aunque 
no como el mejor símbolo y probablemente no será recordado como ejem- 
plo de organización: al menos por una vez el tópico de la capacidad y 
método alemanes no se habrá corroborado en la primera parte del con- 
greso. Quedan aún las publicaciones que podrían servir de rehabilitación. 
